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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui strategi inquiring mind what to know. Jenis 
penelitian PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa 
kelas VII SMP Negeri 2 Simo Boyolali, yang berjumlah 28 siswa. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Validitas data 
dilakukan dengan  triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran matematika dengan pendekatan inquiring mind what to know dapat 
meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini dilihat dari aspek – aspek berikut : 1) 
antusias siswa dalam mengikuti pelajaran matematika dilihat dari siswa 
mempersiapkan perlengkapan tulis sebelum tindakan  25 % meningkat sebanyak 
50 % pada akhir tindakan; 2) siswa yang menjawab pertanyaan dari guru atau 
siswa lain sebelum tindakan 17,85 %. meningkat sebanyak 53,57 % pada akhir 
tindakan; 3) kemauan siswa menyelesaikan soal-soal pelajaran di depan kelas 
sebelum tindakan 17,85 % meningkat sebanyak 57,54 % pada akhir tindakan; 4) 
Siswa menanyakan materi yang belum jelas  sebelum tindakan 10,71 % 
meningkat sebanyak 35,71 % pada akhir tindakan. Kesimpulan penelitian ini 
adalah pembelajaran matematika dengan pendekatan inquiring mind what to know 
dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
 
Kata kunci : Minat belajar, Inquiring Mind What To Know. 
